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La collégiale de Saint-Quentin
(Aisne)
Christian Sapin
1 La  campagne  archéologique  2008  –  fouille  programmée  de  la  DRAC/ministère  de  la
Culture avec l’aide de la ville de Saint-Quentin et du Conseil général de l’Aisne – s’est
concentrée sur les premiers états d’occupations du site. Après l’enlèvement des dernières
couches de remblais rapportées au XIXe siècle par le fouilleur Bénard, on a pu atteindre
les couches en place et retrouver des stratigraphies non perturbées, mettant en relation
les successions de sols déjà identifiés et les murs décelés l’an passé. Ainsi, il est désormais
possible d’affirmer la présence, dans un premier temps, de l’installation de la tombe à
structure de bois entourant une fosse – retrouvée déjà vide au XIXe siècle –, à laquelle
succède de manière immédiate et peut être quasi contemporaine, sans que l’on puisse le
préciser, un mur nord-sud constitué de grands blocs antiques réemployés. Deux niveaux
de  sols  de  tuileaux  superposés  appartiennent  à  ce  premier  état  monumental  et
s’ordonnent avec un autre fragment de structure (épaulement d’un chevet ?) retrouvé à
l’est qui permet d’amorcer la restitution d’un premier édifice. Celui-ci pourrait être daté,
après recoupement des datations par 14C des charbons de bois trouvés dans les sols, de la
fin IVe ou du tout début du Ve siècle. Une tombe d’enfant découverte plus au sud, avec un
mobilier de verre (cornet et bouteille) parfaitement conservé, typique du début du Ve
 siècle, montre un développement funéraire précoce dès cette période et avant que ne
s’installent au sud des sarcophages déjà décrits dans les campagnes précédentes et que,
durant  les  VIe-VIIe siècles,  l’édifice  ne  soit  encore  modifié  et  le  chevet  finalement
remplacé.
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Fig. 1 – Saint-Quentin, basilique, mobilier en verre tretrouvé dans la sépulture (cl. CEM).
2 Après la campagne archéologique de 2009, le site archéologique devrait être l’objet d’une
nouvelle présentation créée par les Monuments historiques et la ville, en relation avec le
clergé, pour permettre un accès du public.
Fig. 2 – Saint-Quentin, basilique, crypte archéologique, secteur central, élévation sud-nord, sondage
ouest, 2008 (CEM, G. Fèvre).
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